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Abstrakt 
 
 
Název:  Zatížení rozhodčích ledního hokeje v utkání 
 
 
 
Cíle práce:  Získání poznatků o tepové frekvenci rozhodčích ledního hokeje mládeže 
a seniorů. Porovnání získaných hodnot mezi vybranými hlavními rozhodčími a 
jednotlivými kategoriemi. 
 
 
Metoda:   Přímé pozorování rozhodčích ledního hokeje a následná analýza dosažených 
výsledků. Měření bylo prováděno  sporttesterem POLAR. Šetření bylo provedeno u čtyř 
respondentů v pěti různých kategoriích, a to od mládeže až po seniory, během čtrnácti 
utkání. 
 
 
Výsledky: Měřením bylo zjištěno, že mezi jednotlivými kategoriemi existují rozdíly ve 
velikosti zatížení rozhodčích během utkání – čím vyšší věková kategorie, tím vyšší 
zatížení rozhodčího. Rozhodčí staršího věku (více zkušený) dosahoval v utkáních 
nižšího zatížení, než rozhodčí mladšího věku (méně zkušený). 
 
Klíčová slova: Rozhodčí, lední hokej, kategorie, zatížení, testování, měření, tepová 
frekvence, průměrná tepová frekvence, zátěžové zóny, intenzita zatížení, velmi vysoká, 
střední a nízká intenzita zatížení, utkání, přerušení, vyloučení, oddechový čas. 
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Abstract 
 
 
Titel:  Referee’s workload during ice hockey match 
 
 
Goals: Obtaining knowledge on heart rate ice hockey referees youth and 
seniors. Comparisons between selected values obtained by the referee and the 
individual categories.  
 
 
Method: Direct observation of ice hockey referees and the results obtained from 
analysis sporttester Polar. The investigation was performed in four respondents in five 
different categories during the fourteen matches. 
 
 
Results: Measurements were found  between the differnt categories there are 
differences in the size of the load – the higher age categories, the higher load of 
the arbitration. Older referees reached a lower load. 
 
 
Key words: Referee, ice hockey, category, load, testing, measurement, heart 
rate, average heart rate, loading zone, load intensity, very high, medium, low, 
match, timeout. 
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Úvod 
 
Rozhodčí je nepostradatelnou osobou ve všech sportovních odvětvích. Bez jejich 
přítomnosti by se žádná utkání nemohla uskutečnit. Sportovci v záplavě emocí 
nedovedou racionálně uvažovat a být objektivní. Proto musí být přítomen někdo, kdo 
sportovce rozsoudí, bude rozhodovat podle platných pravidel a podle nich řídit celý 
průběh utkání. Tato práce je dosti důležitá a náročná. Rozhodčí je zodpovědný za 
veškeré dění během utkání. Většina sportovních diváků i hráčů ovšem jejich rozhodnutí 
neustále zpochybňuje a neuvědomuje si, jakému tlaku jsou rozhodčí vystaveni, a to 
 jak po psychické, tak i fyzické stránce. 
Zásluhou tohoto faktu jsem začal o tomto tématu přemýšlet. Jelikož dlouhá léta 
aktivně působím v oblasti ledního hokeje, (v mládí jako hráč, momentálně jako 
rozhodčí a trenér mládeže) rozhodl jsem se, že si toto téma zvolím pro svoji bakalářskou 
práci. 
Teoretická část práce se věnuje především charakteristice rozhodčích, jejich 
práci a přípravě na utkání v porovnání s profesionálními rozhodčími z NHL. Dále 
také obecnou podstatou zatížení.   
Práce je zaměřená na zatížení rozhodčích během utkání. Zabývá se průběhem 
tepové frekvence během zápasu a jejími průměrnými hodnotami. Výzkum byl 
uskutečněn v hokejové sezóně 2009/2010. 
Touto problematikou se doposud nikdo nezabýval, proto jsem se rozhodl pokusit 
se porovnat zatížení v jednotlivých kategoriích, a to od mládeže až po seniory. 
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1 USTANOVENÍ O ROZHODČÍCH 
 
1.1 Charakteristika rozhodčích 
 
 Rozhodčí je, obecně řečeno, orgán aplikující teoretická pravidla při sportovní hře. 
Rozhodčí řídí sportovní činnost v utkání v souladu s pravidly a principy daného sportu 
(Československý svaz tělesné výchovy, 1962). Dbá na dodržování zásad prevence 
zranění a v případě potřeby poskytuje první pomoc zraněnému hráči (Šafařík, Stibitz, 
1978).  
Rozhodčí má plnit jako jeden z důležitých úkolů i výchovnou stránku svého působení 
vůči hráčům, trenérům a divákům: 
- ovládat a v praxi uplatňovat pravidla, ustanovení soutěžního řádu, a ostatní 
sportovně technické předpisy dané sportovní činnosti 
- vždy rozhodovat v souladu s pravidly a neustále se v nich zdokonalovat 
- rozhodovat naprosto nezávisle a objektivně bez ohledu na případné nesnáze, které 
by z toho mohli vyplynout 
- být vždy tam, kde by měl být a kde se něco děje, to souvisí se správným 
umístěním a  pohybem po hřišti 
- jeho vystupování by mělo být energické a rozhodné se správnou signalizací 
- ve svých rozhodnutích být čestný za všech okolností a nekompromisní, bez ohledu 
na stav skóre či  na významu utkání 
- vystupovat a chovat se tak, aby byl příkladem po všech stránkách, to se týká i 
způsobu vyjadřování, zdvořilosti, oblečení  
- být dokonale připraven pro svoji činnost jak fyzicky, tak psychicky 
- spolupracovat co nejlépe se svými spolupracovníky, především s ostatními 
rozhodčími na ledové ploše 
(Šafařík, Stibitz, 1978) 
Rozhodčí je pánem na hřišti a veškerá jeho činnost je pokládána za platnou. Hráči, 
trenéři, funkcionáři musí akceptovat výroky rozhodčích. Na jedné straně se rozhodčí 
snaží o maximální objektivitu a na straně druhé jsou činitelé, kteří tuto objektivitu 
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neustále narušují, můžeme říci, rozhodčího přímo strhávají k subjektivitě. Jde tedy o 
stálý rozpor, který rozhodčí svou osobností musí překonávat. Prostředí, ve kterém 
rozhodčí svou funkci vykonává, není jednoduché. Působí v něm řada podnětů, které 
rozhodčí musí zpracovávat a včas na ně reagovat. Přestupky, které sleduje, jsou 
základními podněty, které rychle zhodnotí ve smyslu pravidel. Tato odrazová reflexní 
činnost, která se divákovi, hráčům a trenérům jeví jako velmi snadná a jednoduchá, je 
daleko složitější než se předpokládá. Pozorování rozhodčího je závislé na jeho 
postavení na hřišti, z něhož pozoruje. V ledním hokeji je rychlá změna stanoviště nutná. 
To vyžaduje dobrou tělesnou kondici a zkušenost. Činnost rozhodčího během utkání 
vyžaduje soustavnou pozornost. Během hry však pozornost rozhodčího kolísá, to 
způsobuje řada příčin. Na začátku utkání bývá rozhodčí zpravidla dobře soustředěn. 
Postupem hry, zvláště, je-li hra nepříliš atraktivní, pozornost rozhodčího klesá 
(Československý svaz tělesné výchovy, 1962). 
Pozornost narušují i diváci, hráči, trenéři, kteří vyvíjí na rozhodčího soustavný 
nátlak. Při každém rozhodnutí, se jedno družstvo cítí poškozeno.  Hráči jsou v průběhu 
utkání zaujati hrou, pociťují určitou libost nad zdarem jejich dovedností a pohybových 
schopností. Každé zapískání rozhodčího znamená narušení probíhající činnosti a 
vzbuzuje pocit nelibosti až podráždění (Šafařík, Stibitz, 1978).  Je málo případů, kdy 
hráč, trenér či dokonce divák, přizná porušení pravidel a uložený trest přijme bez 
protestu. Mnozí hráči a trenéři vycítí situaci, při které si rozhodčí není jist svým 
rozhodnutím a vyvíjí tlak na rozhodčího. Záleží na osobnosti každého rozhodčího, aby 
si udělal mezi týmy požadovaný respekt a trochu uznání. Další příčinnou je ,,naladění“ 
k utkání. To souvisí s chutí, s kterou rozhodčí k utkání přistupuje. Rozhodčí vyšších 
soutěží ve většině případů urazí na zápas velkou vzdálenost a celý den obětují danému 
utkání. Než rozhodčí nastoupí k utkání, měl by pozornost směřovat pouze k utkání a 
osobní problémy v rodině, či v práci by neměly mít vliv v jeho rozhodnutích.  
Dle mého názoru u nás chybí patřičná úcta k rozhodčím, jak tomu je např. v NHL, 
kde si rozhodčích váží. Z vlastní zkušenosti jsem vypozoroval, že trenéři a hráči nižších 
soutěží nastupují k zápasu s hlavním cílem urážet a zesměšnit rozhodčího a při tom 
si také zahrát lední hokej. Někdy si za to rozhodčí můžou sami, kdy svými chybami 
poskytují důvod k agresi a vulgaritě. Všichni by si měli uvědomit, že i rozhodčí jsou jen 
lidé z masa a kostí a můžou se mýlit, neboť chybovat je lidské. 
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1.2 Práva a povinnosti rozhodčích ledního hokeje 
 
Pro každé utkání jsou soutěžním řádem a pravidly ledního hokeje určeni: 
a) dva hlavní rozhodčí a dva čárový rozhodčí (systém čtyř rozhodčích). Tento 
systém se využívá pouze v nejvyšší české seniorské soutěži (Extraliga seniorů).  
b) jeden hlavní rozhodčí a dva čárový rozhodčí. Tento systém je nejčastější a 
využívá se u všech zbývajících kategorií 
c) pomocní rozhodčí – zapisovatel, časoměřič, hlasatel, dohlížitel trestů, brankový 
rozhodčí (pouze u extraligy juniorů a dorostu) videorozhodčí (pouze u extraligy 
seniorů) 
 Hlavní rozhodčí má celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad rozhodčími 
utkání a hráči a jeho rozhodnutí je v jakémkoli sporném případě konečné.  Ukládá 
takové tresty, které jsou předepsány pravidly. Uznává platné branky a v případě sporné 
branky se může poradit s čárovými rozhodčími, brankovým rozhodčím a brankovým 
video rozhodčím, je-li k dispozici, než dospěje ke konečnému rozhodnutí. Řídí-li utkání 
dva hlavní rozhodčí, mají stejná práva a rozhodují společně o porušení pravidel. 
 Čárový rozhodčí jsou vždy dva a odpovídají především za dodržování těch pravidel, 
která se týkají čar na hřišti (modrá – ofsajd, červená – zakázané uvolnění). Ve většině 
případů vhazují puk, kromě každé třetiny, prodloužení a po dosažení branky. Pomáhají 
hlavnímu rozhodčímu řídit utkání.1 
 
 Musí být členem Českého svazu ledního hokeje2. Každý rozhodčí musí získat 
licenci I. - III. opravňující řízení utkání dané kategorie. Je delegován k řízení utkání 
komisí  ČSLH, na která se musí dostavit. V případě, že se ze závažných důvodů nemůže 
k utkání dostavit, je povinen obstarat za sebe adekvátní náhradu, nebo se omluvit 
dostatečně včas (nejpozději však 7 dní před stanoveným začátkem utkání), aby mohla 
být delegován náhradní rozhodčí. Všichni hlavní a čárový rozhodčí musejí být oblečeny 
do černých kalhot a oficiálních dresů rozhodčích.  Hlavní rozhodčí se od čárových 
                                                            
1 Český svaz ledního hokeje. Pravidla ledního hokeje 2006 - 2010. Praha: Český svaz ledního hokeje, 
2006. str. 116. 
2 ČSLH – Český svaz ledního hokeje 
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odlišuje 8cm širokými červenými pásky na horních částech rukávů. Rozhodčí musí mít 
brusle a černou hokejovou přilbu s chráničem očí a musí být vybaven píšťalkou. Musí 
dokonale ovládat a dodržovat všechny ustanovení platných pravidel ledního hokeje, 
soutěžního řádu a rozpisu soutěží. Rozhodčí se musí zúčastňovat školení, doškolování, 
seminářů, zkoušek a přezkoušení na základě pozvání komise rozhodčích. Musí se 
dostavit jednu hodinu před  stanoveným začátkem utkání, aby mohl splnit  všechny 
povinnosti před zahájením utkání. Během této hodiny rozhodčí zkontrolují stav 
vybavení stadionu, ledové plochy a nechají si předložit vyplněný zápis o utkání 
s registračními průkazy hráčů.  
Rozhodčí má právo: 
- být odměněn za řízení utkání podle směrnice o výši odměn 
- být odměněn za náklady spojené s dopravou na příslušné utkání 
v hodnotě  
      5 Kč / Km 
- podat stížnost na chování hráčů, trenérů, diváků vůči jeho osobě, 
řídícímu orgánu 
- na volný vstup na všechna utkání ledního hokeje řízená a pořádaná 
ČSLH3 
 
1.3 Organizace ledního hokeje  
 
Na nejvyšším stupni řízení ledního hokeje v České republice stojí výkonný výbor 
ČSLH. V jeho čele stojí předsednictvo, jehož členy jsou: prezident, dva víceprezidenti a 
osm členů. Pod ČSLH spadají i jednotlivé komise, do kterých patří i komise rozhodčích. 
Ta se skládá z předsedy a devíti členů. Tato komise řídí veškerou práci rozhodčích. 
Každoročně pořádá školení rozhodčích, testování rozhodčích, zařazování a delegace na 
utkání, hodnocení rozhodčích. Nejvyšší soutěž v ČR Extraliga mužů je řízena Asociací 
profesionálních klubů  ledního hokeje ČR. Ta má na starost průběh celé soutěže. Pod 
ČSLH spadají jednotlivé  krajské svazy ČSLH :     
                                                            
3 Povinnosti a odměňování rozhodčích. In Vnitřní směrnice ČSLH. č. 49., [cit. 2010-04-06]. Dostupné z 
WWW: <http://www.rozhodci-liberec.cz/ke-stazeni/> 
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Tabulka 1: Seznam krajů ČR 
Karlovarský kraj  Králové‐hradecký kraj 
Plzeňský kraj  Pardubický kraj 
Ústecký kraj  Kraj Vysočina 
Liberecký kraj  Jihomoravský kraj 
Středočeský kraj  Zlínský kraj 
Kraj Praha  Olomoucký kraj 
Jihočeský kraj  Moravsko‐slezský kraj 
 
a) Soutěže  řízené APK4 ČSLH 
1. Extraliga mužů 
2. Hockey Cup 
 
b) Soutěže řízené STK5 ČSLH 
3. 1.liga mužů 
4. 2.liga mužů 
5. Liga žen 
6. Extraliga juniorů 
7. Liga juniorů 
8. Extraliga staršího dorostu 
9. Liga staršího dorostu 
 
c) Soutěže řízené KVV6 
10. Extraliga mladšího dorostu 
11. Liga mladšího dorostu 
12. Žákovské soutěže 4.-8. třídy 
13. Krajská  liga mužů, juniorů, dorostu 
14. Okresní soutěže mužů, juniorů, dorostu 
15. Minihokej 
                                                            
4 APK – Asociace  profesionálních  klubů  ledního hokeje ČR 
5 STK – Sportovně - technická komise 
6 KVV – Krajský výkonný výbor 
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1.4 Zařazení rozhodčích 
 
Zařazení rozhodčích do jednotlivých klasifikačních skupin, tříd: rozhodčí ledního 
hokeje mohou získat čtyři kvalifikační stupně rozhodčího LH: 
 
a) Diplomovaný rozhodčí (nejvyšší kvalifikace) 
Organizační zajištění: 
- pořádá komise rozhodčích ČSLH ve spolupráci s vysokou školou UK – 
FTVS v Praze zpravidla jednou za dva roky jako dvouleté studium 
- o přiznání licence rozhoduje zkoušková komise jmenovaná ČSLH a vysoké 
školy 
- platnost licence neomezeně 
  
 Podmínky pro přijetí a získání licence: 
- platná licence I. třídy 
- nejméně jedna sezóna aktivní činnosti v soutěži ČSLH jako hlavní nebo 
čárový rozhodčí 
- zaplacení účastnického poplatku 
- absolvování studia včetně zkoušek 
 
b) Licence rozhodčího I. třídy (druhá nejvyšší kvalifikace) 
Organizační zajištění: 
- pořádá komise rozhodčích ČSLH z pravidla jednou ročně jako vícedenní 
intenzivní školení 
- platnost licence se prodlužuje o jeden rok absolvováním předsezónních 
seminářů a prověrek 
- rozhoduje v soutěžích řízených APK ČSLH, STK ČSLH, KVV 
 Podmínky pro přijetí a získání licence: 
- platná licence II. třídy 
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- návrh a doporučení komise rozhodčích KVV ČSLH 
- nejméně jedna sezóna aktivní činnosti v nejvyšší krajské soutěži 
dospělých jako hlavní nebo čárový rozhodčí 
- věk alespoň 18 let v den zahájení školení 
- zaplacení účastnického poplatku 
- absolvování školení v plném rozsahu - tj. výklad a aplikace pravidel LH 
– teoretický seminář (10 hodin), řády a předpisy ČSLH – přednášky (3 
hodiny), pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 
hodiny), praktická část na ledě (2 hodiny), bruslařské testy, 3 cviky – 
rychlost, obratnost, vytrvalost (1 hodina), atletické prověrky (1 hodina), 
test z pravidel ledního hokeje a řádů ČSLH (1 hodina) 
- celkem 20 hodin (2 dny) 
- v testech z pravidel, bruslení a atletice splnění limitů, které stanoví 
pořadatelé kolení 
 
c) Licence rozhodčího II. třídy (střední kvalifikace) 
Organizační zajištění: 
- pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH z pravidla jako jednodenní 
seminář 
- platnost licence 3 roky 
- rozhoduje v soutěžích řízených KVV 
 
 Podmínky pro přijetí a získání licence: 
- platná licence III. třídy 
- nejméně jedna sezóna aktivní činnosti rozhodčího 
- věk alespoň 17 let v den zahájení školení, u rozhodčích mladších 18 let 
souhlas rodičů 
- zaplacení účastnického poplatku 
- absolvování semináře v plném rozsahu - tj. výklad pravidel ledního 
hokeje (2 hodiny), bruslařské testy, 3 cviky – rychlost, obratnost, 
vytrvalost (1 hodina), test z pravidel ledního hokeje a řádů ČSLH (1 
hodina) 
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- celkem 4 hodiny  
- v testech z pravidel, bruslení a atletice splnění limitů, které stanoví 
pořadatelé kolení 
 
d) Licence rozhodčího III. třídy (základní kvalifikace) 
Organizační zajištění: 
- pořádají komise rozhodčích KVV ČSLH nejméně jednou ročně jako 
vícedenní seminář 
- přiznává se na dobu 5 let na základě kompletního absolvování školení 
- rozhoduje v soutěžích řízených KVV 
 
 Podmínky pro přijetí a získání licence: 
- věk alespoň 16 let v den zahájení školení, u rozhodčích mladších 18 let 
souhlas rodičů 
- zaplacení účastnického poplatku 
- absolvování seminářů v plném rozsahu - tj. výklad pravidel ledního 
hokeje (12 hodin), řády a předpisy ČSLH, povinnosti rozhodčího – 
přednášky (3 hodiny), pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – 
teoretická část (2 hodiny), praktická část na ledě (3 hodiny), sledování 
nebo řízení utkání – praktická část (2 hodiny), první pomoc při úrazech 
v ledním hokeji (1 hodina),  bruslařské testy, 3 cviky – rychlost, 
obratnost, vytrvalost (1 hodina), test z pravidel ledního hokeje a řádů 
ČSLH (1 hodina) 
- celkem 25 hodin (2 dny) 
- v testech z pravidel, bruslení splnění limitů, které stanoví pořadatelé 
kolení 
 
e) Trvale platná licence rozhodčího (licence T) 
- na základě předchozí činnosti rozhodčího komise KVV ČSLH přizná 
trvale platnou licenci (licenci T) rozhodčímu, který splňuje některou 
z těchto podmínek: řídil alespoň jednu sezónu nejvyšší celostátní soutěž 
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- řídil alespoň dvě sezóny 1. ligu 
- řídil alespoň tři sezóny 2. ligu 
- řídil alespoň pět sezón krajské soutěže7 
 
1.5 Školení a prověrky rozhodčích 
 
Za školení a každoroční testování rozhodčích I. třídy zodpovídá komise rozhodčích 
ČSLH. Komise rozhodčích rozešle jednotlivým rozhodčím pozvánky na předsezónní 
semináře a zkoušky. Semináře se konají v měsíci srpen – začátek září ve sportovním 
areálu v Nymburce a spočívá ve společném soustředění frekventantů po celou dobu 
teoretické i praktické výuky. Školení je rozděleno do dvou dnů s odlišným programem 
přednášek, či testování. Všichni rozhodčí musí tento cyklus úspěšně absolvovat každý 
rok před zahájením nové sezóny. V případě, že se rozhodčí nemůže ze závažných 
důvodů dostavit na školení ve stanovené dny, nebo účastník školení neprospěl 
v jednotlivých požadavcích, je komisí rozhodčích stanoven náhradní termín školení. 
Rozhodčí všech tříd vykonávají zkoušku z teoretické znalosti pravidel a soutěžního 
řádu, z atletiky a z bruslení. 
1) Prověrková část z bruslení se skládá ze tří cviků zaměřený na: 
rychlost, obratnost a vytrvalost (viz příloha 1,2). Maximální 
možný počet získaných bodů 300. 
2) Prověrková část z atletiky se skládá rovněž ze tří cviků 
zaměřených na obratnost a rychlost, odrazová síla – skok 
z místa, vytrvalost Cooperův běh (viz příloha 1,3). Maximální 
možný počet získaných bodů 100. 
3) Teoretický písemný test z pravidel a soutěžního řádu se skládá 
ze dvou částí s 50 otázkami. V první části mají otázky 
z předložených variant vždy jednu správnou odpověď. Druhá 
                                                            
7  Licence rozhodčích. In Vnitřní směrnice ČSLH. č. 48., [cit. 2010-04-06]. Dostupné z WWW: < 
http://www.hokejmorava.cz/prihlasky/Licence2009_10.pdf>. 
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část testu se skládá z otázek s více možnostmi. Maximální 
možný počet získaných bodů 200. 
 
Celkový součet bodů ze všech disciplín činí 600 bodů. Pro zařazení do 
republikových soutěží je nutný dosáhnout těchto limitů: bruslení min. 250 bodů, atletika 
– Cooperův test min. 25 bodů, teoretický test z pravidel min. 170 bodů. (viz příloha 4.) 
 
1.6 Hodnocení rozhodčích 
 
Zlepšování kvality, techniky, a rychlosti v ledním hokeji znamená i vyšší požadavky 
pro výkon rozhodčích během utkání. Hra se neustále zrychluje, zvýšené množství 
osobních soubojů se stále zvyšující agresí hráčů nutí rozhodčí stále více zasahovat do 
průběhu utkání. Za utkání zodpovídají tři rozhodčí, kteří jsou důležitým faktorem hry. 
Lední hokej má složitá pravidla, která musí rozhodčí bezpečně ovládat. Výkon 
rozhodčích závisí právě na znalosti pravidel, schopnosti rychlého pohybu a reakce, 
absolutní objektivitu, a v neposlední řadě schopnost, kdy zasáhnout do průběhu utkání, 
kdy nechat hru plynout. Trenéři, hráči i diváci hodnotí i tu nejmenší chybu jako úmysl 
ovlivnit vývoj utkání ve prospěch jednoho družstva.8 
Komise rozhodčích stále hledají cesty k tomu, aby v této složité situaci i rozhodčí 
zvyšovali svou úroveň. Dále je třeba zajistit pořádek a objektivitu všech rozhodčích.  
Proto byli zvoleni tzv. delegáti utkání, kteří hodnotí celkový výkon všech tří rozhodčích 
na hřišti, podle předem stanovených kritérií. Tento úkol je nesmírně složitý, co se týče 
objektivního hodnocení. Abychom hodnocením získali co nejlepší výsledek, musí 
delegát utkání vyloučit veškeré osobní vztahy k hodnoceným rozhodčím. Přestože do 
řad delegátů utkání byli a jsou zařazováni bývalí rozhodčí, nepodařilo se dodnes 
sjednotit bodovací styl, kritéria a systém hodnocení všech delegátů. Přestože hodnocení 
rozhodčích u více her trvá již delší dobu, v žádném odvětví nebyl dosud nalezen takový 
způsob hodnocení, který by dával naprosto nezkreslený a pravdivý obraz výkonu 
rozhodčích při utkání.9 
                                                            
8 PUMP, Milan a kol.  Basketbal pro rozhodčí všech tříd. Praha. Olympia, 1987. str. 22. 
9 PUMP, Milan a kol.  Basketbal pro rozhodčí všech tříd. Praha. Olympia, 1987. str. 22. 
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Delegáti rozhodčím nehlásí dopředu, kterého utkání se zúčastní. Je to z důvodu, aby 
rozhodčí přistupoval ke každému utkání se stejným nasazením. Povinností delegáta 
utkání je představit se v rozhodčím v jejich šatně před zahájením utkání. Poté se 
odebere do hlediště, kde sleduje a zaznamenává počínání rozhodčích po celou dobu 
utkání. Delegát utkání není oprávněn zasahovat do průběhu utkání v hrací době. Pokud 
se rozhodčí během utkání dopustí zásadních chyb, je pak delegát utkání povinen 
vhodným způsobem rozhodčího upozornit během jednotlivých třetin. Delegát utkání 
hodnotí v utkání každého rozhodčího zvlášť (viz příloha 5.). Po utkání je povinen 
hovořit s rozhodčími, upozornit na případné nedostatky a sdělit jim celkový úsudek o 
řízení utkání. Výsledné hodnocení obsahující přidělený počet bodů a poznámky k utkání 
musí delegát utkání zaslat v elektronické formě rozhodčím utkání do třech pracovních 
dnů. 
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2 PŘÍPRAVA ROZHODČÍCH 
 
2.1 Zlepšování výkonnosti rozhodčích 
 
Lední hokej je bezesporu jednou z nejrychlejších her. Bleskové přechody z obrany 
do útoku stěžují rozhodčím rozhodování. Pokud chce rozhodčí udržet svými výkony a 
trénovaností krok tempa hry je nutné, aby zdokonaloval své pohybové schopnosti a 
dovednosti. To se týká jak technické připravenosti, tj. bruslení, tak i fyzické zdatnosti. 
Svojí fyzickou zdatnost a dosažení dobrých výsledků při řízení utkání si může rozhodčí 
udržet jen systematickou celoroční přípravou. Nemůže se připravovat nahodile a jen 
v hlavním období, proto musí mít vypracovaný tréninkový plán, který bude určovat 
náplň činnosti po dobu celého roku (Musil, Adamec, Soudský, 1962). Většina 
rozhodčích, kromě rozhodčích rozhodující nejvyšší soutěž ELH, se nepřipravuje 
celoročně a tréninkový plán si nezhotovuje. Tito rozhodčí se připravují jen na 
mimosezónní prověrky. V průběhu sezóny provozují doplňkové sportovní aktivity jako 
např. squash, ricochet, tenis, kolečkové brusle, kterými si částečně udržují tělesnou 
zdatnost. 
Hodnocení fyzického výkonu hokejových rozhodčích a možnosti jeho pozitivního 
ovlivnění vychází především z teoretického odvození. Východiskem k němu jsou pak 
především teoretická hodnocení a praktické poznatky popisující především fyzický 
výkon hráčů LH. U rozhodčích je fyzický výkon, který je u hráčů výrazně intervalového 
charakteru, silně ovlivněn skutečností, že pobývají na ploše celou hrací dobu bez 
možnosti odpočinku. To výrazně mění charakter výkonu od čistě intervalového do 
oblasti výkonu dlouhodobě vytrvalostního s výraznými prvky intervalového zatížení. 
Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím jejich fyzický výkon je charakter cyklické 
aktivity, kterou je poměrně specifické bruslení. Lední hokej je přerušovaný, intervalový 
typ aktivity vyžadující vysokou úroveň celkové tělesné zdatnosti. U rozhodčích, kteří se 
pohybují na hrací ploše celou hrací dobu, se jedná především o rychlost, kombinovanou 
s pravděpodobně nejdůležitější složkou, za kterou lze označit dlouhodobou vytrvalostí. 
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Ta umožňuje rozhodčímu zvládnou na optimální úrovni potřebnou fyzickou aktivitu po 
celou hrací dobu. Výrazně však také podmiňuje schopnost a úroveň okamžité 
regenerace energetických zdrojů vyčerpaných po rychlostním, krátkodobém výkonu. 
Laicky řečeno umožňuje po krátkém sprintu při akci hráčů v co nejkratší době připravit 
organismus na možné opakování další stejně náročné akce. Jedinec s dobrou rychlostní 
zdatností, avšak s nízkou úrovní obecné vytrvalosti ztrácí možnost reagovat optimálně 
při opakovaných krátkodobých akcích a tím ztrácí nad hrou potřebnou kontrolu. Při 
opakovaných i když krátkodobých, rychlostních činnostech výrazně poklesá jeho 
úroveň regenerace potřebných zdrojů energie. To dále způsobuje nemožnost plnění 
úkolů, které jsou na jeho pozici vyžadovány. V uplatnění rychlosti a síly má rozhodující 
roli systém ATP-CP, využíván i u rozhodčích především v krátkých sprintech. Trénink 
by měl v této oblasti směřovat k vytvoření větší rezervy CP (kreatin fosfátu). Možnosti 
tohoto systému jsou v průběhu utkání regenerovány v intervalech odpočinku. Avšak, jak 
bylo uvedeno výše, úroveň jejich regenerace je významně závislá na úrovni obecné 
dlouhodobé vytrvalosti zajišťované aerobním systémem (pracujícím s vyžitím kyslíku – 
O2). Tento systém, který je ovlivněn funkčním stavem a výkonností kardiovaskulárního 
aparátu, také klíčově podmiňuje celkovou svalovou koordinaci, a tím i využití 
individuální techniky. Pro rozhodčího je dominantním faktorem podmíněným obecnou 
aerobní vytrvalostí rovněž schopnost „myšlení“, postřehu, korektního smyslového 
sledování okolních situací a tím pádem korektního rozhodování. Diametrálně odlišná se 
ukazuje kvalita smyslového vnímání a okamžitého vyhodnocování situací v závislosti 
na únavě a stupni vyčerpání potřebných energetických zdrojů. 
 
Popis fyzického výkonu rozhodčích LH vychází z podstaty jejich činnosti v průběhu 
utkání: 
Silově je výkon při bruslení závislý na síle extenzorů kyčle (m. gluteus max.), 
extenzorů kolene (m. quadriceps fem.) a flexorů chodidel (m. triceps surae). Pohyb 
končetiny vpřed zajišťují hlavně flexory kyčelního kloubu (m. rectus fem., m. iliopsoas, 
m. tensor fascie latae). Při zatáčení a změnách směru jízdy se při překonávání účinků 
odstředivých sil dále uplatňují výrazně abduktory a adduktory kyčelních kloubů. Na 
tyto svalové skupiny by proto měla být zaměřena pozornost při budování základní 
svalové síly v přechodném období (mimosezóně) a při jejím udržování v sezónním 
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období (hlavní zatížení). Optimální je pro ten účel využití specifických posilovacích 
strojů jako je legpress, před kopávání, zakopávání a stoje umožňující procvičení 
adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu. Většinu svalových skupin lze procvičovat i 
bez těchto stojů s využitím alternativních postupů jakými jsou např. využívání kladky 
při zatěžování abduktorů, adduktorů i simulaci zakopávání. Dalšími možnostmi je 
využívání dřepů se zatížením, výpadu s činkou atd. Při těchto „alternativních“ cvicích je 
třeba mít na mysli skutečnost, že rozsah pohybů není „uměle“ omezen jen na úroveň, 
která je z fyziologického i biomechanického hlediska optimální, jako tomu je u většiny 
posilovacích strojů. Je proto potřebné dbát zvýšené opatrnosti, především při kontrole 
všech krajních poloh cvičení tak, aby nedošlo k žádnému přetažení svalu či dokonce 
poškození svalové skupiny. Z toho hlediska je proto používání dnes dostupných 
kvalitních posilovacích strojů výrazně doporučováno (Výborný, Šlachta, 2003). 
 
V české republice se hokejový rozhodčí připravují sami, bez vnější pomoci. Odlišný 
přístup k tréninku je patrný za mořem v severoamerické NHL. Profesionální dohled, 
pečlivě připravené tréninkové plány a přísné limity. To je charakteristické pro přípravu 
všech sudích v zámořské NHL. Stará e o to kondiční trenér mnoha hokejových hvězd 
David Smith. David v současné době připravuje a sleduje všech 67 rozhodčích NHL. 
Jeho práce spočívá v přípravě programu a životosprávy rozhodčích mimo led a 
udržování rozsáhlé sítě trenérů a fyzioterapeutů po celé zemi, kteří poskytují rozhodčím 
potřebnou lékařskou pomoc a radu. Tréninkem rozhodčích se David zabývá od roku 
2000, předtím působil pět let jako kondiční trenér Floridy Panthers a stejnou pozici 
zastával v letech 1985 - 1995 i u New York Rangers.10 
 
2.2 Vzorový tréninkový program pro rozhodčí NHL 
 
Tréninkové plány se přizpůsobují individuálním potřebám a specifikům každého 
člověka. Následující trénink je pouhé vodítko jak se správně připravovat 
v mimosezónním období a v NHL  je považován za minimální standard pro všechny 
sudí v NHL. 
                                                            
10 ŠLACHTA, Radim; VÝBORNÝ, Jan. Fyzický výkon rozhodčího a jeho ovlivnění. [online]. 7.3.2003, 
[cit. 2010-04-03]. Dostupný z WWW:<http://www.arlh.cz/clanek.asp?id=233>. 
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Před zahájením tréninku je třeba si stanovit určité cíle, kterých bychom chtěli po 
skončení tréninku dosáhnout, a na které se v průběhu přípravy zaměřit. Dále je 
zapotřebí dodržovat správné stravovací návyky, to znamená jíst více menších jídel než 
méně větších a těžších. Tělo tak spaluje kalorie po celý den. Strava by měla obsahovat 
vyvážený poměr cukrů, tuků a bílkovin. Před každou tréninkovou jednotkou je 
zapotřebí protáhnout se a rozcvičit. 
 
Plán tréninku: 
- 5 tréninkových jednotek týdně, maximálně 2 hodiny denně 
- dvakrát týdně silový trénink 
- dvakrát týdně aerobní trénink 
- jednou týdně běh, kolo, kolečkové brusle nebo jiná aktivita 
 
a) Silový trénink 
- silový trénink s využitím různých programů, se změnami počtu opakování, 
tempa a měnícím se pořadí cvičících nástrojů 
- kliky se střídáním pozic rukou a použitím podpěr 
- sedy-lehy a sklapovačky - velmi důležité je správné provedení! 
- trénink síly nohou - výpady, dřepy, step-ups 
 
b) Aerobní trénink 
- použití měřiče tepové frekvence (sporttesteru) pro maximální efektivnost 
- běh - 15 minut, postupné zvyšování až na 60 minut 
- intenzivní sprinty - 30 sekund, postupné zvyšování až na 60 sekund 
- kolo - 35 minut, postupné zvyšování až na 60 minut 
- kolečkové bruslen, Stairmaster (stroj s jezdícími schody jako v metru) 
- švihadlem a plyometrickými cvičeními s odporem dosáhneme zvýšení rychlosti 
a hbitosti 
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c) Kardiovaskulární cvičení (běh, kolo, běhací pásy) 
 
Základem kardiovaskulárního cvičení je střídání zátěžových a odpočinkových bloků. 
Zátěžové intervaly trvají vždy minutu a jejich intenzita by se měla postupně. 
Odpočinkový blok trvá cca 1 - 2 minuty. Pokud se po prvním intervalu (zátěž - 
odpočinek) tepová frekvence nevrátí do normální hladiny, je třeba snížit intenzitu 
cvičení. Velmi důležité je rozcvičení a uvolnění na konci cvičení, tzv. cool-down. 
Rozcvičení a protáhnutí by mělo trvat přibližně pět minut, cool-down pak 5 - 8 minut. 
Po celou dobu cvičení je nutné sledovat průběh tepové frekvence. 
 
d) Udržování kondice během sezony 
 
- rozcvičení před zápasy po dobu 15 až 20 minut 
- lehké běhání, kolo nebo švihadlo na zahřátí svalů a kloubů a zvýšení srdeční 
činnosti 
- stratching a zvyšování kloubní rozsahu by mělo být součástí každodenního 
cvičení 
- aerobní cvičení dvakrát až třikrát týdně ve dnech, kdy není zápas 
- silová a vytrvalostní cvičení jsou prováděna jen, pokud to dovolí zápasový 
program11 
 
2.3 Příprava na zápas 
 
S tréninkem úzce souvisí bezprostřední příprava na zápas. Ideálním stavem je 
uklidnění, jakési vyrovnání fyzické i duševní.  Každý rozhodčí si musí upravit  činnost 
před utkáním. Někdo spánkem, odpočinkem, jiný náročnou zábavou (hudba, film, 
                                                            
11 PEROUTKA, Lukáš. Jak trénují rozhodčí NHL. [online]. 18.7.2008, [cit. 2010-04-03]. Dostupný z 
WWW: <http://www.arlh.cz/clanek.asp?ID=504>. 
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četba). Nedoporučuje se činnost, která vyčerpává nebo jiným způsobem unavuje (např. 
dlouhé cestování před utkáním, usilovná práce spojená se stresem, spěch apod.). 
Nejvíce ze všeho naruší přípravu na zápas spěch. Rozhodčí, který na zápas doslova 
přiletí do šatny rozhodčích, obléká se v časové tísni, na hřiště doběhne těsně před 
zahájením, nemůže podat kvalitní výkon. Je třeba přijít hodinu před zahájením, v klidu 
se obléci, rozhlédnout se po stadionu, seznámit se s prostředím (osvětlení, teplota, 
kvalita ledové plochy atd.) a v klidu vyřídit nutné formality. Někteří rozhodčí se 
uklidňují pohybem. Je dobré se rozcvičit několika cviky v útrobách stadionu. 
Zahřeje se, rozproudí krev a možná, že se zbaví škodlivého napětí, které může pociťovat 
(Pumr a kol., 1987). 
Příchod na utkání. Rozhodčí si musí naplánovat cestu tak, aby se bezpodmínečně 
dostavili na utkání včas. Za každých okolností (špatné počasí, komplikované spojení 
apod.) je nutné, aby rozhodčí byl v šatně jednu hodinu před utkáním. Velmi důležitým 
faktorem je vnější vzhled rozhodčího.  Musí dbát na své běžné oblečení, které by mělo 
odpovídat významnému společenskému poslání. Na utkání první ligy a extraligy seniorů 
je nepsaným pravidlem, aby se rozhodčí dostavili na utkání ve společenském obleku. 
Rozhodčí by se měli vyvarovat kouření na zimním stadionu na očích funkcionářů, 
trenérů, hráčů. To samé platí u alkoholických nápojů, které jsou přísně zakázány.  
Setkání rozhodčích. Po příchodu na stadion si musí rozhodčí uvědomit svou těžkou 
úlohu, která je čeká. Je třeba utvořit hlavně psychicky jeden celek. V rozhovoru si 
ozřejmí základní úkoly a body v rozhodování, např. aplikace posledních změn pravidel, 
spolupráce při řešení zvláštních situací, při vylučování, při brance atd. Po oblečení do 
úboru rozhodčího je bezpodmínečně nutné, aby se rozcvičil. Délka a intenzita je 
individuální (Pumr a kol., 1987). 
Rozhodčí se rozcvičují jednak na suchu, ale i na ledové ploše těsně před nástupem obou 
mužstev na hrací plochu.   
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 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZATÍŽENÍ 
 
Zatížení ve sportu se chápe jako pohybová činnost vykonávaná tak, že vyvolává 
aktuální změnu funkční aktivity člověka a ve svém důsledku trvalejší funkční, 
strukturální i psycho – sociální změny. Znamená v nejširším smyslu požadavky (fyzické 
i psychické), které jsou na sportovce kladeny v tréninku i soutěžích. Jeho cílem je 
v konečném důsledku ovlivnit pozitivně trénovanost (tj. úrovně dovedností, schopností, 
vědomostí, stavů, somatických předpokladů), a přispět tak ke zvyšování sportovní 
výkonnosti.  
Má-li být sportovní trénink úspěšný, chceme –li ho jako proces řídit a ovlivňovat 
ve směru finálních požadavků výkonu,  je mimořádně důležité rozlišovat cvičení, jimiž 
se působí a jež mají vyvolat předpokládané žádoucí změny. Trvale aktuální je  proto 
zásadní orientace v podobě klasifikace cvičení jako adaptačních podnětů. 12  Pohybové 
činnosti vyvolávající změnu funkční aktivity jedince jsou ve sportovním tréninku 
označovány pojmem zatížení. 
Adaptace znamená přizpůsobení se požadavkům vnějšího prostředí. Adaptace 
znamená vymezit a určit druh podnětu, sílu podnětu (intenzitu), dobu trvání podnětu, 
frekvenci opakování podnětu. Podle jednoho ze základních pravidel adaptace se 
organismus přizpůsobuje tomu podnětu, jehož působení je častější. Adaptace probíhá 
tím rychleji, čím častěji se podnět opakuje, čím delší dobu působí a čím je intenzivnější. 
Ovšem v důsledku častého opakování téhož podnětu se s postupující adaptací pozvolna 
mění odpověď organismu na daný podnět a objevuje se jistý rozpor: na jedné straně je 
opakování podnětu nutnou podmínkou přizpůsobení organismu a tedy i jeho rozvoje, na 
druhé straně se však častým opakováním téhož podnětu snižuje reakce organizmu na 
daný podnět. Aby k tomuto jevu nedocházelo, je nutné adaptační podnět obměňovat 
(měnit jeho intenzitu, dobu trvání apod.).13 
Pro účinek zatížení není důležitá pouze obměna adaptačních podnětů, ale také 
výběr cvičení z hlediska druhu, jejich pohybového obsahu, ale také vynakládané úsilí, 
                                                            
12 JANSA, P. DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Praha: Q-art, 2009, str. 163. 
13 CHOUTKA, M. DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991, str. 194. 
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celkové množství cvičení, jejich vzájemný poměr, posloupnost, kombinace. Tyto 
okolnosti určují zaměření zatížení jako celku. 
Druh zatížení se obvykle posuzuje tzv. mírou specifičnosti cvičení postihující 
shodu, podobnost, případně odlišnost daného cvičení s finální sportovní činností, k níž 
se cílově směřuje, tedy s pohybovým obsahem závodního provedení zvolené sportovní 
specializace. Lze rozlišovat cvičení specifická a cvičení nespecifická, přesněji méně a 
více specifická. Specifičnost se vztahuje k zapojení příslušných svalových skupin, 
rychlosti pohybu, vynakládanému úsilí, době trvání svalového napětí, frekvenci pohybu, 
jeho směru a rozsahu.  
Rámcově se rozlišují cvičení: 
- Závodní (soutěžní) – cvičení se v plném rozsahu shodují s provedením soutěžním 
- Speciální – vyšší až vysoký stupeň shody s obsahem a strukturou sportovní 
specializace 
- Všeobecně rozvíjející – cvičení jsou jako nespecifické prostředky od obsahu i 
struktury specializace vzdálené  
Intenzita zatížení 
Intenzita se spojuje s úsilím při dané pohybové činnosti, v jistém smyslu znamená 
také množství vykonané práce v čase (fyzikální výkon vyjadřovaný ve W). Pro 
praktické potřeby se rozlišuje intenzita cvičení (absolutní intenzita) a intenzita tréninku 
(relativní intenzita). 
Každé cvičení, ať už je  jeho pohybová struktura jakákoliv, může být v zásadě 
prováděno s různým stupněm úsilí. Navenek se často projevuje jako rychlost pohybu, 
frekvence pohybu, distanční parametry pohybu (výška, dálka), mění se podle velikosti 
překonaného odporu.14   
Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením 
cvičení. Na buněčné úrovni se stupeň úsilí projevuje energetickým výdejem – čím je 
intenzita cvičení vyšší, tím vyšší musí být intenzita energetického výdeje (množství 
energie na jednotku času, KJ za sekundu).15 Tak lze spojit  vyjadřování velikosti 
intenzity s převážnou aktivací příslušných systémů energetického krytí a kvantitativně 
odlišit  nízkou (O2 systém, aerobní krytí), střední (O2-LA systém, aerobně – anaerobní 
krytí), submaximální (LA systém, anaerobně - laktátové krytí), maximální (ATP-CP 
systém, anaerobně – laktátové krytí) intenzitu. K orientaci lze orientačně použít 
                                                            
14 JANSA, P. DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Praha: Q-art, 2009, str. 164. 
15 DOVALIL, Josef. a kol.  Výkon a trénink ve sportu.  Praha: Olympia, 2002, str. 85. 
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tepovou frekvenci. Se zvyšováním intenzity zatížení tepová frekvence stoupá a opačně, 
odráží to současně podíl aerobních a anaerobních procesů při cvičení. Lineární vzestup 
s rostoucí intenzitou se projevuje jen asi do 180 tepů za minutu, tepovou frekvencí nelze
postihnout maximální intenzitu cvičení. Musíme vzít v úvahu rovněž individuální a 
věkové rozdíly v klidových i pracovních hodnotách – je možné s tepovou frekvencí 
v mnoha cvičeních pohotově pracovat.  Existují dostupné přístroje k jejímu snímání, 
registraci a uchovávání záznamu - tzv. sporttestery. 
 
Objem zatížení 
Kvantitativní stránku zatížení vyjadřuje jeho objem. Lze ho v zásadě postihnout 
- Časem, tj. dobou trvání cvičení 
- Počty opakování cvičení 
 
V nejširším smyslu je tak objem tréninkového zatížení vyjadřován bez ohledu na 
specializaci počtem tréninkových dnů, jednotek, přesněji pak počtem tréninkových 
hodin. 
 
Velikost zatížení 
Z poznatků o adaptaci vyplývá totiž objektivní potřeba zatížení zvyšovat, neboť 
stejný adaptační podnět nevede k dalším žádoucím změnám. Ani trvale velké zatížení 
nelze v tréninku dlouhodobě aplikovat. Velikost zatížení je třeba promyšleně 
obměňovat. Přesnější vyjádření velikosti zatížení zůstává jistým problémem. Uvažuje se 
o velkém, středním, malém zatížení.16 
Jediný univerzální ukazatel velikosti zatížení neexistuje. Zdá se, že vhodným 
východiskem bude chápat velikost zatížení jako vícerozměrnou veličinu., kterou vytváří 
charakteristiky zatížení: 
- Intenzita cvičení 
- Doba trvání cvičení 
- Počet opakování cvičení 
- Interval odpočinku mezi cvičením 
- Způsob odpočinku17 
 
Rozhodčí ledního hokeje se převážně pohybují ve vysokém zatížení, což odpovídá 
LA – O2 systému energetického zabezpečení. Délka utkání je stanovena pravidly na 60 
                                                            
16 JANSA, P. DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Praha: Q-art, 2009, str. 165. 
17 DOVALIL, Josef a kol.  Výkon a trénink ve sportu.  Praha: Olympia, 2002, str. 88. 
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minut čistého času (objem zatížení). Utkání je rozděleno na třetiny, jedna třetina trvá 
tedy  20 minut čistého času (počet opakování). Odpočinek mezi jednotlivými třetinami 
trvá stanovených 15 minut a rozhodčí v tomto čase volí pasivní odpočinek v kabině 
rozhodčích.  
4 FUNKČNÍ ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA 
 
Zátěžová diagnostika se věnuje hodnocení funkčního stavu, výkonnosti různých 
fyziologických systémů (kardiovaskulárním, respiračním aj.) a i organismu jako celku.  
Hodnocení probíhají jak v průběhu zatížení, tak i po jeho ukončení tzn. Ve fázi 
zotavení. Cílem testů je diagnostikovat obecné zdatnosti a kondice jedince, nebo 
trénovanost a speciální výkonnost. Mnohdy právě záleží na specifičnosti testu vzhledem 
k danému sportu, jelikož odlišné pohybu mohou mít zkreslené výsledky. 
 Funkční zátěžové testy tedy můžeme rozdělit na testy specifické a nespecifické. 
Ideálními specifickými testy je sledování při výkonu (utkání). Tyto terénní testy jsou 
specifičtější nežli v laboratoři, ale mají od laboratorních nevýhodu v tom, že je velmi 
obtížné standardizovat podmínky měření. V praxi se využívají jak testy laboratorní 
(cykloergometr, veslařský ergometr, běžecké pásy aj.), tak i testy terénní (chodecký test, 
běžecký test, Conconiho test, Cooperův test).18   
 
4.1 Cooperův test 
 
Určování vytrvalostní výkonnosti u dětí, mládeže, dospělých i seniorů pomocí 
Cooperova testu (Cooper, 1984) má již mnohaletou tradici. Cooperův test používají i 
vrcholoví sportovci nevytrvalostních sportovních odvětví (zejména sportovních her). 
Výkonnost se posuzuje podle maximální uběhnuté vzdálenosti za 12 minut. Test 
vyžaduje maximální úsilí a smějí jej provádět jen zcela zdravé osoby. 
Výsledek testu do značné míry závisí na motivaci a na optimální počáteční 
rychlosti. Nejlepšího výsledku je dosaženo s relativně stejným tempem běhu a při 
maximálním úsilí po celou dobu testu. Tato podmínka vyžaduje určité zkušenosti. I přes 
toto omezení je výpovědní hodnota testu poměrně vysoká, z uběhnuté vzdálenosti lze 
                                                            
18 HAVLÍČKOVÁ,  Ladislava a kol. Fyziologie tělesné zátěže. Praha: Karolinum, 1999. 
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např. odhadnout maximální spotřebu kyslíku. Fotbalista by měl za 12 minut uběhnout 
minimálně 3500 m. 
Protože test vypovídá o absolutním výkonu a ne jeho příčinách, lze jej jen těžko 
využít pro řízení běžeckého tréninku. Vyšší výpovědní hodnotu  má měření laktátu na 
konci testu. Z jeho hodnoty lze odhadnout anaerobní podíl běžeckého výkonu. Měření 
srdeční frekvence informuje o výkonu srdečně-oběhového systému při tomto  relativně 
krátkém aerobně-anaerobním maximálním zatížení.19 
 
Tabulka 2: Maximální spotřeba kyslíku odhadovaná na základě výsledků   
Cooperova testu (muži) 
Uběhnutá vzdálenost za 12 
minut (m) 
Odhadovaná maximální 
spotřeba kyslíku (ml/kg.min) 
Hodnocení aerobní 
výkonnosti 
2500-2700 30-40 Průměrná 
2705-2900 41-54 Dobrá 
2905-3000 46-50 Dobrá 
3005-3100 51-55 Dobrá 
3105-3300 56-60 Velmi dobrá 
3305-3400 61-65 Velmi dobrá 
3405-3600 66-70 Vynikající 
3605-3900 71-75 Vynikající 
 
[NEUMANN, Georg; PFUTZNER, Arndt; HOTTENROTT, Kuno. Trénink pod kontlolou. Praha: 
Grada ,2005. Str. 128] 
 
 
                                                            
19 NEUMANN, G. PFUTZNER, A. HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. Praha: Grada, 2005, str. 
128  
5 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
 
5.1 Cíl práce 
 
Získání poznatků o tepové frekvenci rozhodčích ledního hokeje mládeže a 
seniorů. Porovnání získaných hodnot mezi vybranými hlavními rozhodčími a 
jednotlivými kategoriemi. 
 
 
5.2 Úkoly práce 
 
1) Sledovat hodnoty tepové frekvence rozhodčích v průběhu utkání 
2) Vyhodnotit získané údaje ze sporttesteru 
3) Vytvoření grafů a záznamové tabulky 
4) Na základě analýzy posoudit náročnost jednotlivých utkání 
5) Vytvořit dotazník určený ke zjištění informací o přípravě rozhodčích na 
jednotlivé sezóny a utkání  
5.3 Hypotézy 
 
Na základě stanovení výše zmíněných cílů a úkolů předpokládáme, že: 
 
1) v různých sledovaných kategoriích se bude zatížení rozhodčích v utkání odlišovat 
2) zatížení rozhodčích v utkání souvisí s jejich věkem a zkušenostmi 
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6 METODOLOGIE VÝZKUMU 
 
6.1 Metodika výzkumu 
 
Přímé pozorování a následná analýza dosažených výsledků, na základě měření 
sporttesterem POLAR a dotazníku pro rozhodčí. Tabulky pro zapisování průběhu 
tepové frekvence a informace o utkání, které mohou ovlivnit průběh tepové frekvence 
v utkání (přerušení hry, oddechové časy, vyloučení a jiné další faktory), byly vytvořeny 
speciálně pro tento výzkum. Stejně tak i dotazník pro rozhodčí. Tabulka T2 pro 
zaznamenávání výsledků získaných ze sporttesteru byla převzata od amerického 
basketbalového rozhodčího, který v roce 2003 provedl podobný test v Americe na své 
vlastní osobě. Tabulka T3 byla vytvořena pro získání stupně obtížnosti utkání. Je 
tvořena čtyřmi stupni škál A-D podle obtížnosti řízení utkání. 
Pro výzkum byly použity následující složky: 
 Sporttester Polar – přístroj zaznamenává průběh tepové frekvence po celou dobu 
utkání v intervalu 15s 
 Tabulka T1 – do této tabulky jsou zaznamenávány informace o utkání (mužstva, 
průběh a výsledek utkání, rozhodčí, obtížnost utkání), údaje ovlivňující průběh 
TF během utkání (přerušení hry, oddechové časy, vyloučení a jiné další faktory) 
 Tabulka T2 – obsahuje záznamy získané ze sporttesteru (celková doba trvání 
utkání, maximální tepová frekvence, průměrná tepová frekvence, rozmezí 
tepové frekvence a pohyb rozhodčího v zátěžových zónách v průběhu utkání – 
velmi vysoké, vysoké, střední a nízké zatížení) 
 Tabulka T3 – stupně škál A-D podle obtížnosti utkání 
 Dotazník – obsahuje 10 otázek týkající se základních informací o rozhodčích a 
jejich přípravě na seminář, utkání v průběhu sezóny 
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Tabulka T3 
Typ 
škály Název Popis 
A Obtížné utkání   
Rychlý děj utkání s dynamickým charakterem průběhu 
utkání, 100 % 
nasazení obou týmů po celou dobu utkání. Utkání plné 
rychlých protiútoků a osobních soubojů.  
B Nadprůměrné utkání 
Dynamické utkání s krátkými výpadky nasazení obou 
týmů. 
C Průměrné utkání Utkání v kolísavém tempu. Nasazení 50 %. 
D Lehké utkání Utkání hrané s minimálním nasazením obou družstev s občasnými rychlými protiútoky. Hra je často přerušovaná. 
 
 
Tabulka 3: Procentuelní vyjádření intenzity zatížení (Dovalil, 2002) 
Intenzita Procento TF max. 
Nízká 30 – 50 % 
Střední 50 – 70 % 
Vysoké 70 – 90 % 
Velmi vysoké 90 % a více  
 
 
6.2 Organizace výzkumu 
Výběr kategorií, zápasů a rozhodčích pro testování proběhl na základě záměrného 
statistického výběru.    
Tímto způsobem byly vybrány tyto soutěžní kategorie ledního hokeje: 
1. 1. Liga mužů 
2. 2. Liga mužů 
3. Extraliga juniorů 
4. Extraliga staršího dorostu 
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5. Starší žáci ročníku 95 
Převážná část měření byla prováděna v Karlových Varech. Dále pak ve městech 
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Litvínov a Praha. Všechny zápasy byly 
sledovány moji osobou z tribuny daného zimního stadionu.  
Rozhodčím byl před utkáním nasazen sporttester POLAR. Parametry byly 
nastaveny dle potřeb výzkumu. Sporttester byl zapnut těsně před zahájením utkání a byl 
ponechán zapnut po celou dobu trvání utkání kvůli tomu, aby se údaje zaznamenaly i 
v průběhu přestávek mezi jednotlivými třetinami. 
Během celého utkání jsem zaznamenával patřičné údaje (počet přerušení hry, 
průběh utkání, počet branek, oddechové časy a počet vyloučení). Po skončení utkání 
jsem vyplnil tabulku T1 a T3 a danému rozhodčímu byl předán dotazník k jeho 
vyplnění. 
Konečné údaje ze sporttesteru byly dále vyhodnoceny a zaznamenány do tabulky 
T2, která byla převzata od amerického arbitra řídící soutěže v USA. Údaj o průměrné 
tepové frekvenci byl mnou pozměněn. Byl přidán druhý údaj o průměrné TF, který 
udává průměrnou tepovou frekvenci bez údajů z jednotlivých přestávek, které snižovali 
celkovou průměrnou TF. Tato operace byla prováděna v programu Microsoft Excel za 
pomoci funkcí sčítání a výpočet průměrné hodnoty. 
Průběh výzkumu probíhal bez vážnějších komplikací. Všichni rozhodčí byli ochotni 
se testu zúčastnit a byli mi maximálně nápomocni během celého měření. Zajímali se o 
konečné výsledky, protože doposud neměli představu o stupni zatížení v průběhu 
utkání. V jednotlivých utkáních rovněž nenastaly žádné vážnější komplikace, s jednou 
výjimkou, kdy byl sporttester po spuštění nevědomky vypnut a nebyly známy výsledky 
z první třetiny utkání. 
Všechny výsledky jsem přepsal do tabulek v programu Microsoft Excel.    
6.3 Charakter sledovaného souboru 
 
Pro tuto bakalářskou práci jsem zvolil hlavní rozhodčí z karlovarského kraje. 
Jednotlivá měřená utkání a rozhodčí byli vybíráni podle přidělených delegací Českým 
svazem ledního hokeje. Pro anonymitu rozhodčích nebudu v průběhu celé práce uvádět 
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jejich jména. Rozhodčí byli označeni čísly 1-4. Všichni sledovaní byli mužského 
pohlaví. Měření bylo prováděno na čtveřici aktivních arbitrů vlastnících nejvyšší 
možnou licenci 1. třídy. Celkový počet měření dosáhl počtu 14 utkání. Sledovaný 
soubor rozhodčích je charakterizován v níže uvedené tabulce. Rozhodčí číslo 1 a 2 patří 
k nejzkušenějším, které jsem k výzkumu využil. Rozhodčí č.1 je delegován k řízení 
utkání nejvyšší soutěže v ČR. Oba rozhodčí pravidelně nastupují k řízení zápasů 1. ligy 
mužů. Rozhodčí č.3 spadá do kategorie řídící utkání  2. ligy mužů. Rozhodčí č.4 patří 
k méně zkušeným arbitrům a rozhoduje převážně utkání starších a mladších žáků. 
   Tabulka 4: Sledovaný soubor 
 
Věk 
(roky) 
Hmotnost 
(Kg) 
Výška 
(cm) 
Působící  
pod ČSLH 
(roky) 
 
TF max. 
(220 – věk) 
Rozhodčí 1  34 95 185 13 186 
Rozhodčí 2  33 88 186 12 187 
Rozhodčí 3  26 100 185 7 194 
Rozhodčí 4  23 88 185 3 197 
 
 
Graf 1: Porovnání výsledků rozhodčích Cooperův test 
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Graf 2: Počet utkání jednotlivých rozhodčích ve sledovaných 
kategoriích 
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Graf 3: Počet utkání v jednotlivých kategoriích 
 
7 VÝSLEDKY 
 
7.1 Analýza výsledků jednotlivých kategorií a rozhodčích 
Každá kategorie je uvedena zvlášť. V každé kategorii je uvedena tabulka T1 
podávající informace o vlastnostech a průběhu zápasu. Tabulka T2 ke každému 
testovanému rozhodčímu zvlášť. Dále je u každé kategorie uveden graf uvádějící 
celkový počet přerušení v utkání, který zahrnuje vyloučení, oddechové časy a počet 
branek.  
Jednotlivé podkapitoly soutěžních kategorií  jsou seřazeny podle věku od nejmladší 
po nejstarší. 
 
7.1.1 Kategorie starší žáci 
 
V této kategorii byli rozhodčí testováni v prvním případě při mistrovském utkání 
staršího žactva spadající pod ústecký kraj a v druhém případě v utkání výběru ročníku 
95 proti stejně starému výběru ruského týmu Salavat Julajev Ufa. Obě utkání se 
odehrála v Karlových Varech a řídil je rozhodčí číslo 2. 
V této kategorii nemá hra příliš dynamický charakter. Hráči se neustále vyvíjí, co se 
týče pohybových schopností a dovedností. Proto je hra pomalejší, plná nepřesností. 
Hráči v této kategorii nedovedou plynule a rychle přejít z obrany do útoku a zpět. To 
neplatí ve všech případech.  Některé ,,rychlé protiútoky“ byly již ve vyšším tempu.  
Zkušený arbitr nemusí vynakládat příliš úsilí v bruslení. Z hlediska psychického jsou na 
rozhodčí kladeny vyšší nároky v posuzování zákroků, neboť je obtížnější rozeznat 
prohřešky proti pravidlům, v důsledku nekoordinovaného pohybu, nedokonalých 
rovnovážných schopností a techniky bruslení. 
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V této kategorii je hrací doba 3 x 20 minut čistého času. Rozdíl oproti jiným 
kategoriím je v tom, že přestávka mezi první a druhou třetinou trvá pouhých cca pět 
minut, kdy se nedělá úprava ledové plochy. 
 
 
 
Utkání číslo 1:  
Mužstva Karlovy Vary : Ústí nad Labem 
Výsledek utkání 7:3 (4:2),(2:0),(1:1) 
Obtížnost utkání D 
Rozhodčí číslo 2 
TF max. (220 – věk) 187 
 
Tabulka T1 
 
 
 
 
 
 
Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 108 
Průměrná TF během celého utkání 107 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 114 
Rozmezí naměřené TF v utkání 84 – 148  
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
X 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 14 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 76 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) 18 min. 
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Utkání číslo 2: 
Mužstva Karlovy Vary : UFA 
Výsledek utkání 4:3 (1:1),(1:1),(2:0) 
Obtížnost utkání D 
Rozhodčí číslo 2 
TF max. (220 – věk) 187  
Tabulka T1 
  
 
 
 
 
Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 101 
Průměrná TF během celého utkání 106 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 111 
Rozmezí naměřené TF v utkání 90 – 145 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
X 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 3 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 83 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) 15 min. 
 Graf 4: Přehled počtu přerušení v kategorii starší žáci 
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7.1.2 Kategorie Extraliga starší dorost 
 
Všechny vybrané utkání této kategorie, až na jedno utkání měřené v Litvínově, byly 
měřeny na zimním stadionu v Karlových Varech rozhodčími č. 2 a 4. Rozhodčí č. 2  byl 
měřen při jednom utkání ELSD a rozhodčí č. 4 při zbylých třech utkáních ELSD.  
Tato kategorie se podstatně odlišuje od staršího žactva. Je to poměrně veliký skok pro 
mladé hráče. Přechody z obranného do útočného pásma jsou daleko svižnější. Přibývá 
osobních soubojů a hráči si musí přivyknout na častější a tvrdší hru tělem. Hra je značně 
rychlejší v porovnání se SŽ. Na rozhodčí je kladen vyšší nárok při pohybu a přehledu na 
ledové ploše. Kvalitní rozhodčí s touto kategorií však nemá nejmenší problém, protože 
jednotlivé útočné a obrané akce trvají delší dobu, než v následujících kategoriích. 
Hrací doba je stejná jako u ostatních měřených kategorií 3 x 20 minut. Při nerozhodném 
stavu po šedesáti minutách následuje pětiminutové prodloužení s tzv. zlatým gólem. Pokud 
ani prodloužení nepřinese branku, následují trestná střílení. 
 
Utkání číslo 3:  
Tabulka T1 Mužstva Karlovy Vary : Olomouc 
Výsledek utkání 2:1 (0:1),(1:0),(1:0) 
Obtížnost utkání B – C 
Rozhodčí číslo 2 
TF max. (220 – věk) 187 
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 Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 103 
Průměrná TF během celého utkání 120 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 130 
Rozmezí naměřené TF v utkání 99 – 161 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
X 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 52 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 50 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) 1 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utkání číslo 4: 
 
 
Tabulka T1 Mužstva Karlovy vary : Slavie Praha 
Výsledek utkání 6:7 (1:2),(1:3),(4:2) 
Obtížnost utkání B – C 
Rozhodčí číslo 4 
TF max. (220 – věk) 197 
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Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 94 
Průměrná TF během celého utkání 142 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 154 
Rozmezí naměřené TF v utkání 104 – 181 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 176 – 197 
tepů) 
2:15 min. 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 137 – 175 tepů) 82 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 107 – 136 tepů) 9:30 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 69 – 106 tepů) 15 s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utkání číslo 5: 
 
Mužstva Karlovy Vary : Pardubice 
Výsledek utkání 3:4 (2:1),(1:1),(0:2) 
Obtížnost utkání B – C 
Rozhodčí číslo 4 
TF max. (220 – věk) 197 
Tabulka T1 
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Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 93 
Průměrná TF během celého utkání 142 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 159 
Rozmezí naměřené TF v utkání 100 – 188 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 176 – 197 
tepů) 
7:44 min. 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 137 – 175 tepů) 79 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 107 – 136 tepů) 6 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 69 – 106 tepů) 16 s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utkání číslo 6: 
 
Tabulka T1 Mužstva Karlovy Vary : Zlín 
Výsledek utkání 6:3  (3:0),(2:1),(1:2) 
Obtížnost utkání B – C 
Rozhodčí číslo 4 
TF max. (220 – věk) 197 
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Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 100  
Průměrná TF během celého utkání 150 
 
161 Průměrná TF v utkání bez přestávek 
 Rozmezí naměřené TF v utkání 103 – 190 
 Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 176 – 197 
tepů) 
 
53 min. 
 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 137 – 175 tepů) 45 min.  
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 107 – 136 tepů) 2 min.  
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 69 – 106 tepů) X  
 
 
 
 
 
 
Graf 5: Přehled počtu přerušení v kategorii starší dorost 
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7.1.3 Kategorie Extraliga juniorů 
 
Tato kategorie již vyžaduje nasazování těch rozhodčích, kteří řídí zápasy bezproblémově. 
Jsou to rozhodčí působící v nejvyšších soutěžích v ČR. Jedno utkání rozhodoval rozhodčí č. 1 
a zbylá tři utkání rozhodčí č. 2. Tři utkání ze čtyř byla měřena na zimním stadionu 
v Karlových Varech. Zbylé utkání v Chomutově. 
Hráči v této kategorii jsou již skoro na vrcholu své výkonnosti. Neexistuje již žádná další 
mládežnická kategorie, na kterou by se dalo eventuelně po ukončení této navázat. Po 
ukončení kategorie junior následuje přechod do kategorie mužů. Nikdo v této kategorii nemá 
zájem ukončit svoji dosavadní karieru a do zápasů nastupují s cílem, co nejvíce se ukázat 
trenérům, funkcionářům, popřípadě skautům, kteří pravidelně navštěvují jejich zápasy. V této 
kategorii je již hra vyspělá, rychlá s dynamickými změnami. Hra je proto plná přímočarosti, 
obsahuje spoustu rychlých přechodů z obranného postavení do útočného postavení.  Po celou 
dobu utkání se hraje s maximálním nasazením. V kategoriích mužů dbají hráči více na 
taktické pokyny trenérů. V této kategorii se většina hráčů snaží spíše zviditelnit, hrát sám 
sebe, ukázat se. Tím však nemám na mysli to, že hráči vůbec nedodržují taktické pokyny, ale 
v určitých situacích riskují.  V této kategorii se rozhodčím daleko lépe rozeznávají fauly, než 
ve všech ostatních kategoriích. Hráči nemají zájem přihrávat zákroky, jak je tomu časté 
v mužských kategoriích. Opět to souvisí s touhou ukázat se, dát gól. Hra je přesná, hráči mají 
již zvládnuté technické schopnosti. I to rozhodčímu napomáhá v jeho pohybu. Nemusí často 
měnit zabrzděním směr jízdy. Pohybují se v osmách po jedné či druhé straně hřiště. 
Stejně jako u ELSD se i zde při nerozhodném stavu prodlužuje, popřípadě se provádějí 
samostatné nájezdy do rozhodnutí utkání. Nasazení ve všech zápasech bylo ovlivněno 
postavením v tabulce. V době měření bylo již rozhodnuto, kdo postupuje do play off. Proto 
bylo nasazení hráčů do utkání viditelně o něco menší, než je tomu zvykem v této kategorii.  
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 Utkání číslo 7: 
 
 
Tabulka T1 Karlovy vary : Mladá Boleslav Mužstva 
 Výsledek utkání 1:2 sn (0:0),(1:0),(0:1) – (0:1) 
Obtížnost utkání B  
Rozhodčí číslo 2  
TF max. (220 – věk) 187 
 
 
 
 
Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 113 
 
Průměrná TF během celého utkání 133 
 143 Průměrná TF v utkání bez přestávek 
Rozmezí naměřené TF v utkání 102 – 168  
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
 Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
X 
 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 94 min.  
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 19 min.  
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) X  
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Utkání číslo 8: 
 
Tabulka T1 Chomutov : Liberec Mužstva 
 Výsledek utkání 2:5 (2:0),(0:4),(0:1) 
Obtížnost utkání B – C  
Rozhodčí číslo 2  
TF max. (220 – věk) 187 
 
 
 
 
Celková doba trvání utkání  
(v min.) 
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Tabulka T2 103 
Průměrná TF během celého utkání 126 
137 Průměrná TF v utkání bez přestávek 
Rozmezí naměřené TF v utkání 97 – 169 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
4 min. 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 79 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 19 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) 1 min. 
Utkání číslo 9: 
 
Tabulka T1 Litvínov : Plzeň Mužstva 
 Výsledek utkání 5:1 (2:1),(2:0),(1:0) 
 B – C Obtížnost utkání 
Rozhodčí číslo 2  
TF max. (220 – věk) 187 
 
 
 
Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 97  
Průměrná TF během celého utkání 132 
 142 Průměrná TF v utkání bez přestávek 
Rozmezí naměřené TF v utkání 107 – 171  
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
 
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
1 min.  
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 82 min.  
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 14 min.  
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) X  
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Utkání číslo 10: 
 
Tabulka T1 Karlovy Vary : Litvínov Mužstva 
 Výsledek utkání 4:2 (0:1),(1:0),(3:1) 
B – C Obtížnost utkání  
Rozhodčí číslo 1 
 
TF max. (220 – věk) 186 
 
 
 
Celková doba trvání utkání  
(v min.) 
Tabulka T2 100 
Průměrná TF během celého utkání 106 
114 Průměrná TF v utkání bez přestávek 
Rozmezí naměřené TF v utkání 86 – 146 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
X 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 9 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 77 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) 14 min. 
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Graf 6: Přehled počtu přerušení v kategorii junioři 
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7.1.4 Kategorie 2. Liga mužů 
 
V této kategorii jsem využil stejného rozhodčího, který rozhoduje tuto kategorie po celou 
dobu trvání sezony. Zápasy jsem sledoval v Praze a v Klášterci nad Ohří. První utkání se 
odehrálo na zimním stadionu Kobra Praha, který má nejmenší možné rozměry hřiště. 
Rozhodčí na takto malém kluzišti nemá problém stíhat protiútoky. Jeho hlavním úkolem je 
hledat si volné místo na kluzišti. Ve druhém utkání nebyla naměřena první třetina z důvodu 
nevědomého vypnutí sporttesteru. 
Rozhodčí musí daleko pozorněji sledovat dění na hřišti a pohybovat se tak, aby měli 
dokonalý přehled o dění na hřišti. Hra je poměrně nečistá, proto musejí daleko více trestat 
zákroky proti pravidlům. Je na ně kladen větší psychický nátlak, než tomu bylo v předešlých 
kategoriích. Zápasy navštěvují už i diváci, kteří povzbuzují své družstvo a na rozhodčí 
pokřikují, čímž vytváří psychický nátlak. Hráči v této kategorii často přihrávají zákroky. 
Rozhodčí musí odlišovat tyto nežádoucí prvky ve hře od jasně zřetelných faulů. 
Hrací doba je 3 x 20 minut bez prodloužení a nájezdů. 
 
 
Utkání číslo 11: 
 
Tabulka T1 Kobra Praha : Žďár nad Sázavou Mužstva 
Výsledek utkání 10:3 (3:1),(2:2),(5:0)  
Obtížnost utkání B – C  
Rozhodčí číslo 3 
 
TF max. (220 – věk) 194 
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Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  110 (v min.) 
 
Průměrná TF během celého utkání 138 
 148 Průměrná TF v utkání bez přestávek 
Rozmezí naměřené TF v utkání 114 – 177  
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
Velmi vysoké zatížení  
(vyšší než 90% z TF max. = 176 – 194 
tepů) 
X 
Vysoké zatížení 
 
 (70 – 89% TF max. = 137 – 175 tepů) 97 min. 
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 108 – 136 tepů) 13 min. 
Nízké zatížení 
 
X (35 – 54% TF max. = 68 – 107 tepů)  
 
 
Utkání číslo 12: 
 
Tabulka T1 Klášterec nad Ohří : Most Mužstva 
 Výsledek utkání 5:4  (2:1),(2:2),(1:1) 
Obtížnost utkání A – B  
Rozhodčí číslo 3  
TF max. (220 – věk) 194 
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Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 68 
Průměrná TF během celého utkání 145 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 154 
Rozmezí naměřené TF v utkání 118 – 185 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
 
 
 
 Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 176 – 194 
tepů) 
3:30 min. 
 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 137 – 175 tepů) 62:30 min.  
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 108 – 136 tepů) 2 min.  
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 68 – 107 tepů) X  
 
 
 
 
Graf 7: Přehled počtu přerušení v kategorii 2. Liga mužů 
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7.1.5 Kategorie 1. Liga mužů 
 
Zápasy byly měřena při zápasech play off sezony 2009/2010. Jedno utkání v sérii Kadaň 
proti Táboru a druhé v sérii Chomutova proti Znojmu.  
Rozhodčí jsou v této kategorii pod enormním psychickým nátlakem. Obzvlášť v utkáních 
play off o postup do nejvyšší české soutěže. Zápasy jsou nesrovnatelně dynamičtější, než 
utkání 2. ligy. Rozhodčí musí být neustále v pohybu, aby byli co nejblíže v centru veškerého 
dění. 
Utkání play off jsou hraná do rozhodnutí na 3 x 20 minut s prodloužením a nájezdy 
v případě nerozhodného výsledku po šedesáti minutách.  
 
Utkání číslo 13: 
Tabulka T1 Mužstva Kadaň : Tábor 
Výsledek utkání 7:4 (2:2),(2:0),(3:2) 
Obtížnost utkání A 
Rozhodčí číslo 1 
 
 
 
 
TF max. (220 – věk) 186 
Tabulka T2 
Celková doba trvání utkání  
(v min.) 99 
Průměrná TF během celého utkání 146 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 160 
Rozmezí naměřené TF v utkání 123 – 192 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
 
 
 
 
Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
35 min.  
Vysoké zatížení  
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 63 min. 
Střední zatížení  
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 1 min. 
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů) X 
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Utkání číslo 14: 
Tabulka T1 Mužstva Chomutov : Znojmo 
Výsledek utkání 10:1 (4:1),(4:0),(2:0) 
Obtížnost utkání A – B 
Rozhodčí číslo 1 
 
 
 
TF max. (220 – věk) 186 
 
 
 
Tabulka T2 Celková doba trvání utkání  
(v min.) 114 
Průměrná TF během celého utkání 132 
Průměrná TF v utkání bez přestávek 144 
Rozmezí naměřené TF v utkání 101 – 178 
Pohyb v zátěžových zónách (v %)  
 
 
 
 Velmi vysoké zatížení 
(vyšší než 90% z TF max. = 168 – 187 
tepů) 
6 min. 
 
Vysoké zatížení 
(70 – 89% TF max. = 131 – 167 tepů) 83 min.  
Střední zatížení 
(55 – 69% TF max. = 102 – 130 tepů) 25 min.  
Nízké zatížení 
(35 – 54% TF max. = 65 – 101 tepů)  X  
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Graf 8: Přehled počtu přerušení v kategorii 1. Liga mužů 
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8 DISKUSE 
Veškeré naměřené hodnoty se budou pro lepší přehlednost a názornost dále porovnávat 
mezi sebou za pomoci grafů.  Každý měřený faktor bude porovnáván zvlášť. Ke každému 
faktoru bude uvedeno stručné hodnocení a porovnání rozdílů a z nich vyplývající výsledky. 
Jednotlivým kategoriím bude přidělena zkratka K1 – K5.  
 
                                                                                    Tabulka 4: Kategorie K1 – K5 
Kategorie Zkratka 
SŽ K1 
ELSD K2 
ELJ K3 
2.liga K4 
1.liga K5 
 
8.1 Porovnání průměrných hodnot tepové frekvence 
 
 
Graf 9: Průměrné hodnoty tepové frekvence jednotlivých kategorií během 
jednotlivých utkání 
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Výše uvedené hodnoty průměrné tepové frekvence závisí na velkém množství faktorů. 
Tím hlavním je podle mého názoru kvalita rozhodčího. Kvalitním arbitrem ledního hokeje se 
nemůže stát úplně každý. V ostatních sportech (fotbal, basketbal) rozhodčí využívají 
přirozenou lokomoci běhu. V ledním hokeji se rozhodčí neobejde bez speciální pohybové 
dovednosti bruslení. Bruslit se člověk nenaučí během jednoho, dvou let. Je to dlouhodobý 
proces, který vyžaduje dokonalé zvládnutí techniky.  Správné, ekonomické bruslení se projeví 
během utkání. Rozhodčí s lépe zvládnutou technikou bruslení je zvýhodněn před rozhodčím, 
který je na ledě méně zdatný. Nemusí vynakládat takové úsilí a šetří své fyzické síly.  
 Důležitým faktorem, který ovlivňuje intenzitu zatížení, je jeho zkušenost. Rozhodčí, 
který má na svém kontě mnoho odpískaných utkání, ví, jak se nejlépe ekonomicky pohybovat 
během hry. Dokáže rozpoznat, která situace si žádá maximální nasazení, a která naopak 
sledování z povzdálí hřiště. Předpokladem pravdivosti tohoto tvrzení je výsledek měření 
v kategorii K2. Rozhodčí č. 4. v této kategorii dosahuje v průměru 158 tepů za minutu. 
Zatímco rozhodčí č. 2 v téže kategorii dosahuje 130 tepů za minutu. Obtížnost utkání 
porovnávaných rozhodčích byla téměř totožná. V kategorii K3 se setkáváme se stejným 
jevem, kdy nejzkušenější rozhodčí v tomto výzkumu č. 1 dosáhl v utkání průměrnou hodnotu 
114 tepů za minutu. Rozhodčí č. 2 v této kategorii dosahoval v průměru 141 tepů za minutu. 
Tyto údaje se vztahují k předpokládané hypotéze – čím starší (zkušenější rozhodčí) tím menší 
zatížení. 
Dalším faktorem je obtížnost průběhu utkání, který je dán dynamikou hry, přímočarostí, 
nasazením obou mužstev, počtem přerušení a vyloučení.  Důležité jsou i rozměry hřiště. Na 
malém hřišti se rozhodčí nemusí tolik pohybovat. Příkladem je utkání kategorie K4. Toto 
utkání se odehrálo na zimním stadionu HC Kobra Praha, který má nejmenší možné rozměry 
hřiště, která pravidla ledního hokeje povolují. Hlavní rozhodčí dosáhl v průměru 148 tepů za 
minutu, což neodpovídá první polovině průběhu utkání, kdy družstva hráli s maximálním 
nasazením a rozhodčí by při stejně náročném zápase na hřišti větších rozměrů dosahoval 
daleko většího zatížení. Aktuální zdravotní stav a psychické rozpoložení v den utkání, rodinné 
zázemí a pracovní vytížení, to jsou další faktory, které ovlivňují výsledné hodnoty měření.   
 Z průměrných hodnot tepové frekvence mohu konstatovat, že naměřené hodnoty se 
v jednotlivých kategoriích liší. Výsledné hodnoty od kategorie K1 do K5 mají vzrůstající 
charakter viz  graf 10. Výjimku tvoří kategorie ELSD, kde hodnota průměrné TF neodpovídá 
předcházejícímu tvrzení. Tento fakt přičítám tomu, že tuto kategorii rozhodoval rozhodčí č. 4, 
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který má z vybraného souboru rozhodčích nejméně působících let pod ČSLH, a tedy má 
nejméně zkušeností s rozhodováním utkání. Průměrné TF odpovídají hypotéze, že v různých 
sledovaných kategoriích se zatížení odlišuje. Čím vyšší věková kategorie, tím je zatížení 
vyšší. 
 
        
 
Graf 10: Průměry TF u jednotlivých kategorií K1 – K5 
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8.2 Porovnání maximálních hodnot tepové frekvence 
 
 
Graf 11: Porovnání maximálních TF 
 
Hodnoty maximální tepové frekvence závisí na jednotlivých úsecích v průběhu utkání a 
na totožných faktorech jako u průměrné tepové frekvence.  Hodnoty maximální TF rovněž 
odpovídají hypotéze, že v různých sledovaných kategoriích se zatížení rozhodčích odlišuje – 
čím vyšší věková kategorie, tím větší zatížení. Z grafu je zřejmé, že i hodnoty max. TF 
odpovídají vyslovené  hypotéze - čím je rozhodčí zkušenější (starší = více působících let pod 
ČSLH), tím menší je jeho zatížení. 
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8.3 Porovnání pohybu v zátěžových zónách 
 
 
Graf 12: Porovnání doby pohybu v zátěžových zónách – velmi vysoká 
intenzita zatížení 
 
 
Graf 13: Porovnání doby pohybu v zátěžových zónách – vysoká intenzita 
zatížení 
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 Graf 14: Porovnání doby pohybu v zátěžových zónách – střední intenzita 
zatížení 
 
 
Graf 15: Porovnání doby pohybu v zátěžových zónách – nízká intenzita 
zatížení 
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Doba pobytu v zátěžových zónách poukazuje na časový úsek z celého průběhu utkání 
(hrubý čas utkání bez přestávek), po který se rozhodčí pohybovali v té které zátěžové zóně. 
Z grafů lze jednoznačně vyčíst, že ve všech kategoriích, až na kategorii starší žáci a několik 
výjimek (dvě utkání), se rozhodčí nejdelší dobu pohybovali v zóně vysokého zatížení. Doba 
pobytu v této zóně ze všech sledovaných čtrnácti utkání je 59,8 % celkového času (viz 
Tabulka 5). V kategorii starší žáci není toto tvrzení pravdivé. V této kategorii se pohybovali 
po většinu času v zóně středního zatížení. To je z důvodu nepříliš dynamického průběhu 
utkání. V kategorii K2 se zatížení rozhodčích v jednotlivých utkáních odlišuje, přestože 
všechny čtyři utkání byly průměrného charakteru. Rozhodčí č. 2. strávil v zóně vysokého 
zatížení 52 minut (utkání č. 3), kdežto méně zkušený rozhodčí č. 4 v téže zóně strávil 
průměrně 80,5 minut. V jednom případě dokonce 53 minut v zóně velmi vysokého zatížení 
(utkání č. 6). Rozhodčí č. 4 dosahoval většího zatížení  než rozhodčí č. 2. Potvrdila se 
hypotéza – čím je rozhodčí starší (zkušenější), tím nižšího zatížení dosahuje oproti méně 
zkušeným rozhodčím. Další příklad tohoto tvrzení lze vypozorovat v kategorii K3. Rozhodčí 
č. 1 je velice kvalitní rozhodčí s výborně zvládnutou technikou bruslení, s citem pro hru a se 
zkušenostmi s nejvyšší soutěží v ČR. Tento arbitr vykazuje v průměrném utkání kategorie K3 
po většinu času střední zatížení (77 minut) a pouhých 9 minut pobytu ve vysokém zatížení 
(utkání č. 7). Méně zkušený arbitr v této kategorii (rozhodčí č. 2) dosahuje zcela odlišných 
hodnot. Ve středním zatížení se pohybuje po kratší dobu (19 minut) a ve vysokém zatížení 
podstatně déle (94 minut). Z tabulky T5 lze vyčíst, že nejkratší dobu ze čtrnácti utkání se 
rozhodčí pohybovali v zónách nízkého (3,5 %) a velmi vysokého zatížení (8,7 %).   
 Neprokázala se hypotéza – čím vyšší věková kategorie, tím vyšší zatížení (pobyt 
v zátěžových zónách). Výsledky v jednotlivých zónách dosahují v podstatě stejné výše, pouze 
s několika výjimkami u jednotlivých rozhodčí a u kategorie starší žáci.  
Pohyb ve velmi vysoké intenzitě zřejmě odpovídá laktátové zóně energetického krytí. 
Rozhodčí při této intenzitě dosahují maximálního zatížení. Tepovou frekvencí nelze 
postihnout maximální intenzitu cvičení. 
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Tabulka 5: Suma časů strávených rozhodčími ve všech utkáních 
v jednotlivých zónách zatížení (hrubý čas 14 ‐ cti utkání bez přestávek) 
Zátěžová zóna Čas (minuty) % 
Celková doba trvání 14 – cti 
utkání 
1412 min.  
Nízká intenzita zatížení 121:29 8,7 
Střední intenzita zatížení 844:30 59,8 
Vysoká intenzita zatížení 396:30 28 
Velmi vysoká intenzita 
zatížení 
49:31 3,5 
 
8.4 Porovnání celkového počtu přerušení, vyloučení, oddechových časů 
 
Tyto činitelé jsou uváděny pro upřesnění, neboť tyto akce napomáhají rozhodčím 
k zotavení v průběhu jednotlivých třetin utkání. Každé přerušení hry s sebou přináší různý 
časový úsek k odpočinku. Běžné přerušení hry trvá cca 30 s. Pokud rozhodčí vylučuje, během 
časového intervalu cca 45s využívá aktivního odpočinku. Jeho povinností je odsignalizovat 
příslušný trest u boxu trestoměřičů. Nejdelší dobu k zotavení přináší oddechový čas. 
Oddechový čas trvá 30 s podle pravidel ledního hokeje. Po celou tuto dobu rozhodčí stojí u 
boxu trestoměřičů v klidovém stavu. Celková doba zotavení při oddechovém čase je cca 1 
minuta. Pravidla ledního hokeje dovolují během celého utkání každému mužstvu pouhý jeden 
oddechový čas. Trenéři nejčastěji využívají OČ před koncem vyrovnaného utkání. Hra 
vykazuje dynamický průběh a trenéři chtějí zklidnit tlak, nechat odpočinout své hvězdy, udělit 
hráčům pokyny. Pro rozhodčího to znamená příjemný odpočinek před vyvrcholením utkání.  
Z grafu je zřejmé, že počet celkových přerušení má vzrůstající charakter v závislosti  
s vyšší věkovou kategorií. Podle mého názoru to je způsobeno kvalitou hry, přímočarostí akcí 
hráčů. Žákovské kategorie jsou pomalejší, jednotlivé fáze hry trvají delší dobu. Naopak 1. 
Liga mužů má přímočarý charakter hry, rychlé přechody z obranného do útočného pásma. 
Počet vyloučení je závislý na ukázněnosti hráčů, kvalitě hry, osobních soubojích a z velké 
části také na citlivosti posuzování zákroků rozhodčím. Výzkum prokázal nejvyšší počet 
vyloučení v kategorii  2 . liga mužů. Nejméně vyloučení vykazuje kategorie starší žáci. Počty 
OČ závisí na průběhu a vypjatosti utkání. 
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Graf 16: Průměr celkových přerušení v jednotlivých věkových kategoriích 
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9 Závěr 
 
Výzkum se uskutečnil v rámci Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
v Praze, v hokejové sezóně 2009/2010. Zúčastnila se ho čtveřice aktivních rozhodčí, kteří byli 
náhodně měřeni v zápasech jednotlivých kategorií. Po celý průběh utkání jim byla snímána 
tepová frekvence sporttesterem Polar. Rozhodčí i místa utkání byla vybrána náhodně. 
Výzkum probíhal během utkání přímým pozorováním a následně sběrem dat ze sporttesteru 
Polar. Ke zpracování bylo využito všech čtrnácti měření. Získané výsledky bylo následně 
nutné pro práci statisticky zpracovat. 
Nejvyšší naměřená hodnota průměrné tepové frekvence ze všech sledovaných utkání byla 
160 tepů za minutu (1. liga mužů). Nejmenší naměřená hodnota 111 tepů za minutu (starší 
žáci). Nejvyšší maximální hodnota tepové frekvence ze všech sledovaných utkání byla 192 
tepů za minutu. 
V  kategorie starší žáci dosahovali rozhodčí během utkání v průměru tepové frekvence 
112,5 tepů/min, v kategorii ELSD 151 tepů/min, v kategorii ELJ 134 tepů/min., v kategorii 2. 
liga mužů 151 tepů/min a v kategorii 1. liga mužů 152 tepů/min. 
Průměrné hodnoty maximální tepové frekvence v jednotlivých kategoriích: starší žáci 
146,5 tepů/min., ELSD 180 tepů/min., ELJ 163,5 tepů/min., 2.liga mužů 181 tepů/min. a 1. 
liga mužů 185 tepů/min. 
Ze všech čtrnácti sledovaných utkání se rozhodčí nejvíce času pohybovali v zátěžové zóně 
– vysoká intenzita zatížení, a to dohromady 59,8 % z celkového času. Nejméně času se 
pohybovali ve velmi vysoké a nízké intenzitě zatížení. V zóně velmi vysoká intenzita zatížení 
strávili všichni rozhodčí dohromady 8,7 % z celkového času a v zóně nízké intenzity zatížení 
3,5 % z celkového času. 
Ukázalo se, že ve sledovaných kategoriích SŽ, ELSD, ELJ, 2. liga mužů, 1. liga mužů se 
zatížení odlišuje – čím vyšší věková kategorie, tím větší zatížení rozhodčího v utkání. Druhý 
předpoklad se rovněž potvrdil. Čím je rozhodčí staršího věku (zkušenější), tedy má více 
odpískaných utkání pod ČSLH, tím bude zatížení nižší. Všichni rozhodčí byli požádáni o 
vyplnění dotazníku týkajícího se jejich přípravy před a v průběhu sezóny. Z  dotazníku 
vyplývá skutečnost, že všichni se individuelně připravují před i v průběhu sezóny. 
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Výsledky umožňují vytvořit si základní představu o zatížení rozhodčích během utkání 
v jednotlivých kategoriích. Pokud by chtěl kdokoliv (hráč, trenér, divák) porovnávat zatížení 
rozhodčího se zatížením hráčů na ledové ploše, musí vzít dotyčný v úvahu, že rozhodčí nemá 
možnost střídat jako hráči. 
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Příloha 1  PROVĚRKOVÁ ČÁST PŘEDSEZONNÍCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ  
název  popis     hodnocení  
BRUSLENÍ   (tři cviky v uvedeném pořadí, nákresy přiloženy)    MAX 300 bodů  
1. rychlost   pevný start z brankové čáry,     max. 100 bodů,  
   brzda se zvednutím puku na červené čáře,  hodnocení podle času, 
   jízda zpět na modrou čáru, položení puku,  viz bodovací tabulky 
   start na druhou modrou čáru, brzda se zvednutím puku, jízda zpět na  
   červenou čáru, položení puku, letmý cíl na druhé brankové čáře;  
   absolvují současně dva rozhodčí, všechny brzdy, zvedání puku a  
   pokládání puku se provádějí čelem na stejnou stranu (bud' vždy "do  
   hřiště" nebo vždy "k mantinelu"), při brzdách na čarách se rozhodčí  
   musí alespoň jednou z bruslí dotknout čáry  
2. obratnost   pevný start z koncového bodu pro vhazování,    max. 100 bodů,  
   slalom mezi pěti kužely postavenými na delší spojnici koncových bodů  hodnocení podle času, 
   pro vhazování:   viz bodovací tabulky 
   - jeden na červené čáře,  
   - dva na modrých čarách,  
 - dva v polovině mezi kužely na modrých čarách a kuželem 
 
 
 na červené čáře,       
   slalom se absolvuje čtyřikrát (dvakrát jízdou vpřed, dvakrát jízdou  
   vzad), celý cvik od startu po cíl se absolvuje čelem ke kratší straně  
   hřiště vzdálenější od místa startu a cíle, letmý cíl na stejném 
   koncovém bodu pro vhazování jako start;  
   absolvují současně dva rozhodčí  
3. vytrvalost   start a cíl na červené čáře, pět "osmiček",    max. 100 bodů,  
   začátek obloukem vlevo; dráha je vytyčena čtyřmi kužely: hodnocení podle času, 
   - dva na koncových bodech pro vhazování,  viz bodovací tabulky 
   - dva na obvodu kruhů pro vhazování v koncových pásmech; 
   absolvují současně dva rozhodčí     
TEORIE   (písemný test skládající se ze dvou částí)  MAX 200 bodů   
1. běžné otázky  50 otázek z předložených variant vždy jedna  za každou chybnou odpověď  
   správná odpověď    z 50 otázek -2 body  
   celkem až -100 bodů  
2. otázky s více  20 otázek s možnostmi a, b, c, d, více, možnost  za každou dílčí chybu -1 bod,  
možnostmi  více správných odpovědí u jedné otázky, za každou z 20 otázek až -4 body, 
   případně otázky vyžadující slovní odpověď celkem až -80 bodů  
    hodnotí se také čas zpracování testu  
   -1 bod za každou minutu po stanoveném čase, čas může být překročen nejvýše o 20 
       minut (až -20 bodů)  
ATLETIKA   (tři disciplíny v uvedeném pořadí)  MAX 100 bodů   
1. obratnost   slalom (pláne k přiložen),   max. 25 bodů,   
 a rychlost   převážně běh vpřed se dvěma starty, částečně hodnocení podle času,  
běh vzad, poklek na kolena, viz bodovací tabulky  
   dvě překážky (přeskok a podlezení)  
2. skok -   skok do dálky z místa, 2 pokusy, započítává se  max. 25 bodů,   
 odrazová síla   lepší, odraz bez použití odrazové hrany hodnocení podle délky skoku, 
   viz bodovací tabulky  
 3.  vytrvalost     Cooperův test – běh na 12 minut      Je zohledněn věk, každý rozhodčí má podle  
    hodnotí se dosažené metry,   věku stanovený výkon (SV)  
     na atletické dráze o délce 200 až 400 m  muži: SV = 2800 - 15 x ( věk - 18) [m]
    ženy: SV = 2400 - 15 x ( věk - 18) [m]
    při jeho dosažení dostává 25 bodů  
   za každých 20m navíc +1 bod, max.25+25 b., 
    za každých nedoběhnutých 10 m -1 bod  
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Příloha 2. 
 
 
 
 
PROVĚRKOVÁ ČÁST PŘEDSEZONNÍCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ  
- Grafické znázornění jednotlivých cvičení (bruslení) 
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Příloha 3.  
 
 
PROVĚRKOVÁ ČÁST PŘEDSEZONNÍCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ  
- Grafické znázornění cvičení (atletika) 
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Příloha 4.     
 
 
 
Bodovací tabulka prověrkové části předsezonních seminářů 
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Příloha 5  HODNOCENÍ DELEGÁTA UTKÁNÍ 
 
Soutěž  Datum  Č.utkání Domácí Hosté
LSD  12.2.2010  6141  HC Letci Letňany 
  Výsledek  Tresty – domácí Tresty ‐ hosté 
  D  H  MT  ML TS VT OT OK TH MT ML TS  VT  OT  OK TH
1. třetina  1  2  1              1             
2. třetina  0  3  2              2    1         
3. třetina  0  1  0              1             
Prodloužení a TS                                 
Celkem  1  6  3              4    1         
Delegát  Hlavní rozhodčí Čárový rozhodčí Čárový rozhodčí
Hauser Petr  Dominik Tomáš  Belko Štefan  Hynek Daniel 
Hodnocení trestů  domácí hosté
musel/měl  3  5 
0  Neodpískané ofsajdy  0 
mohl/nemusel  ‐  ‐ Uložené 
nesměl  ‐  ‐ 
0  Chybně odpískané  ofsajdy  0 
mohl/nemusel  ‐  ‐ 
měl  B  ‐  ‐ 
0  Neodpískaná  zakázaná uvolnění  0 
musel  A  ‐  ‐ 
Nepotrestáno 
nepotrestáno 
celkem  =A+B  ‐  ‐ 
0  Chybně odpískaná  zakázaná uvolnění   0 
Kategorie  HR  ČR  V  D U S V D U S  V  D  U S
Vzhled a kondice  7  7    X        X        X     
Signalizace  7  7    X        X        X     
Pohyb  10  10    X             X           X       
Vedení utkání  25  20    X             X           X       
Duchapřítomnost   3  3    X        X        X     
Uvědomělost  3  3    X        X        X     
Komunikace  5  5    X        X        X     
Týmová práce  5  5    X        X        X     
1. třetina  10      X                        
2. třetina  10      X                        
3. třetina a prodl.  15      X                        
Zakázané uvolnění    10              X           X       
Ofsajd    10              X           X       
Vhazování    10              X           X       
Kontrola hráčů    10              X           X       
Souhrnné hodnocení  100  100  82  82  82 
Vysvětlivky Zpráva delegáta obsahuje 
informace vyžadující zvláštní 
pozornost KR ČSLH 
Typ utkání: C 
Hodnocení 
  A  Utkání obtížné, HR zvládl i s malými nepřesnostmi  V – vynikající 
  X ANO  NE 
  B  Utkání průměrné obtížnosti, HR zvládl i s malými nepřesnostmi  D – dobrý 
  Utkání lehké, HR zvládl i s malými nepřesnostmi Přiložena zvláštní zpráva delegáta  C  U – uspokojivý 
  Utkání obtížné zaviněním hodnoceného rozhodčího D  S – slabý 
  X ANO  NE 
  Utkání hodnoceným rozhodčím nezvládnuto E   
Souhrnné 
hodnocení Dominik Tomáš  82  
Způsob vedení utkání hlavním rozhodčím: 
Utkání hrané velmi slušně za převahy hostí, kteří zaslouženě zvítězili. 
HR neměl moc práce, utkání klidné, trestal za běžné technické přestupky, přesto prokázal dobrou 
koncentraci, kdy musel v čase 12:43 řešit spornou situaci po brance hostí, tuto branku neuznal pro 
postavení útočícího hráče v brankovišti.  
Na začátku druhé třetiny v čase 20:24 nařízeno TS proti hostím za HAK v brejku – správně. TS nebylo 
proměněno.  
HR podal dobrý výkon, zápas měl pod kontrolou, všichni aktéři jeho rozhodování akceptovali, všechny 
situace probrány po utkání. 
Silné stránky:  Oblasti ke zdokonalení: 
Zkušenosti, přístup k utkání, klidné 
rozhodování. 
Utkání neodhalilo slabiny. 
Způsob vedení utkání čárovými rozhodčími: 
ČR dobře posuzovali ZU, PMH na stejné úrovni, dobré posouzení úmyslného PMH – ve dvou případech.  
Dobrá kontrola výstroje hráčů a jejich pohybu. Během zápasu byli nápomocni HR. 
Zápas odpískali v dobrém tempu, s chutí, zájem o dění na ledě. 
Po zápase probrány situace, oba ČR komunikativní, aktéři utkání je akceptovali. 
Čárový 
rozhodčí: 
Souhrnné 
hodnocení Belko Štefan  82 
Čárový 
rozhodčí: 
Souhrnné 
hodnocení Hynek Daniel  82 
Silné stránky:  Silné stránky: 
Zájem o utkání, příprava, nasazení.  Zájem o utkání, příprava, nasazení. 
Oblasti ke zdokonalení:  Oblasti ke zdokonalení: 
Sbírání zkušeností, sjednotit signalizaci.  Sbírání zkušeností, sjednotit signalizaci. 
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Příloha 6 
Dotazník pro rozhodčí 
 
1) Jméno a příjmení 
2) Věk (ročník) 
3) Hmotnost a výška 
4) Kolik let celkem se věnuješ pískáním? 
5) Kolik let jsi pod ČSLH? 
6) Jak často se připravuješ v průběhu sezony? (kolikrát v týdnu) 
7) Jaké aktivity při tom provozuješ? 
8) Připravuješ se na každoroční prověrky? 
9) Jakým způsobem? (aktivity) 
10) Výsledek Cooperův test 
 
 
 
   
 
